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而在英国出版的著名学生词典如 。 工了bdr A d
v
na ec d
L e a nr
e r , : D i c t io n a理 ( O A L D )和 Lo
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L D O C E 的第
二版却把这张表删去 了
。
有趣 的是 L D O C E 的主要竞争对手






亲属 间的横 向关 系 如 f i
r s t e o u s i n
, s e e o n d e o u s i n
,
f ir
s t c o u s in
o n e e : e m o v e d
,
g r e a t
一 a u n t 和 g r e a t
一 n ie e e 等均 未提 及
,
似不 如


















如著名 的 oc nc !sl
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该尽可能向使用者提供与源语 (译 出语 ) 及其文化有关的背景知
识
,






















































































3 0 0 0 余个中国地名等
内容全部收入附录之中
。
























































例如台湾黄帝图书公司 1 9 8 8 年出版
的《新知识英汉词 典 》 (此 书系根据 日本出版的 N
e w 月P P~ hc
E n g l i s入
一
J助
a n e s。
及
























)而上海译文出版社于 1 9 8 5 年出版的《当代英汉














英词 典 》的附录 中
,
也采取 了一 些英语学 生词典如 O A L D 和











































































《英汉大词典 》有附录 14 种
,


















































































































































































附录 5 共 43 页
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许多西欧 国家 (包括英国 )每年有大半年 (从 4 月初至
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